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Noirmoutier-en-l’Île – Le Château
Évaluation (1998)
Marie-Ève Scheffer
1 Suite au passage d’un réseau électrique basse tension dans la douve sud du château, le
Service régional de l’archéologie, en concertation avec EDF, a décidé de faire réaliser
une coupe stratigraphique de  la  douve,  au  titre  des  mesures  compensatoires.  Cette
coupe a été implantée au sud-est de la courtine, à l’emplacement d’une tour détruite
par les Hollandais en 1674.
2 L’opération archéologique a montré que les douves avaient été fortement remblayées et
que les fossés n’étaient plus visibles. De la tour détruite par les Hollandais, nulle trace si
ce n’est une couche de démolition. Celle-ci a été recoupée par la tranchée de fondation
du  mur  du  château,  probablement  creusée  entre  1839  et 1849,  au  moment  où  les
courtines sud et est ont été reconstruites. Visiblement, ces travaux ont consisté en une
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